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OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
El33letin se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
1 Se admiten suscripcione3 al Boletin al
precio de 2'50 pesetas, al trimestre.
SECCIÓN OFICIAL
RE.A.I.JES DEQR,Erros
Azw•■■••••01
A propuesta del Ministro de Marina;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Al fonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,-
Vengo en disponer cese en el cargo de
oficial segundo del Ministerio de Marina,
por haber cumplido el tiempo reglamenta
rio, el contador de navío de primera clase
D. Rodolfo Espá y Basset, quedando satisfe
cha del celo é inteligencia con que lo ha
desempeñado.
Dado en Ferrol á cuatro de Septiembre
de mil novecientos.—MARI 4 CRISTIATA.
El Ministro de Marina, Francisco
Con arreglo á lo que determina el punto
4.° del art. 5.° del Real decreto de 27 de
Febrero de 1852,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro del Ramo,
para que sin las formalidades de subasta,
contrate con la «Compañía Ibérica Mercan
til é Industrial» de Madrid, los muebles me
tálicos que se necesitan para los acorazados
Princesa de Asturias y Cardenal Cimeros.
Dado en Ferrol á cuatro de Septiembre
de mil novecientos.—MAR/A CRISTINA.—
El Ministro de Marina, Francisco Silvela.
IZEA.I.JES ÓRDENES
•••■■••■•■21/■•■■■,~1111•1■■••••/...
uunro GENEIIAI: DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para Sevilla
y Aihama de Aragón, al teniente de navío, D. José
García Lahera. Es así mismo la voluntad de S. M.
aprobar lo dispuesto por V. E. anticipando la licen -
cia al citado oficial y nombrando para relevarle al
del mismo empleo, D. Miguel Esteban y García.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 6 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la excedencia para Falces, Tudela y esta
Corte, al tenielite de navío, D. Gerardo Sobrini y Ar
g ullós.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E rara su conocimiento y
demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 6 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del cañonero torpedero en cons
trucción, Don .-11varo de _Rozan, al teniente de navío
de primera claseD. Carlos GonzálezLlanos y Alesson.
De Real orden lo digo áY E. para su conoci -
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V E
muchos años. Ferrol 4 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante de Marina de Cádiz,
al teniente de navío de primera clase, D. Federico
López y Aldazabal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento -y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años
—Ferrol 4 de Septiembre de 1900.
FRACISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
cunro JURÍDICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente auditor de segunda clase, D. Guillermo García
Parreño; S. M el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
20 días de licencia entre revistas para París y Lieja
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 10 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena. 4~-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
interesando que se nombre un auditor ó teniente au
ditor de primera clase-y un teniente auditor para que
se presenten en ese Departamento y formen parte
como Vocal y Asesor, respectivamente, del Cc nsejo de
Guerra de oficiales generales que ha de reunirse para
ver y fallar la causa instruida al auxiliar del Cuerpo
Jurídico de la Ar.nacla, D. Fidel Martínez Alcayna,
por el delito de malversación de efectos; S.
M. el Rey
(g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se trasladen á ese De -
partamento con el indicado objeto, el teniente auditor
de primera clase, D. Cristóbal del Castillo y Estrada,
fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Córte y el de
tercera, D. José 15Iaría Fernández de Castro y Bacot,
secretario de Justicia de la misma Jurisdicción; con
derecho á percibir las indemnizaciones reglamenta -
rias y debiendo regresar á sus destinos una vez cual
plida esta comision
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr : Habiendo fallecido en 20 de Marzo
último en Cavite (Filipinas) el escribiente de primera
clase del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Ma
rina perteneciente á esa subdivisión, D. Isidoro Seca.
de y José, le corresponde cubrir la vacante que pro
duce, al de segunda clase, D. José María Fojo y Novo,
que tiene reservada la producida por ascenso de clon
Eduardo Sánchez García, según Real orden de 31 de
•Julio último, (13. O. núm. 88.) en su consecuencia;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re •
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que las an
tigüedades concedidas en el empleo de escribientes
de primera clase, por Reales órdenes de 1.° de Agos
to próximo pasado (BOLETINES OFICIALES números
87 y 88.) á D. José Rodríguez Garrote y D Juan, Ro
mero de ¡a Torre, san rectificadas, señalándole al
primero la de 17 de Abril último y al segundo la de
20 de igual mes, que le hubieran correspondido de
conocerse el fallecimiento de Secade en época opor
tuna.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PILOTOS
IExcmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío con
la antigüedad de 4 de Junio último, fecha en que
cumplió las condiciones reglamentarias, al alférez de
fragata graduado de la escala de Reserva, D. Adria
no Mauni y Franco.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos. - Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Ferrol 25 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el alférez de navío graduado, D. Enrique
Cebrián, pase á encargarse de la Ayudantía del dis
trito de Caramiñ.al en relevo del piloto, D. Federico
Milagros, que pasará á la de Sanjenjo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Ferro' 4 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
VIGÍAS
Excmo. Sr.: S. 111 el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar jefe del semáforo de Cabo de San Antonio
al primer vigía, D. Miguel Morales y Linares, en rele
vo del de igual clase, D. José Tonda y Zaragoza, que
lo ha desempeñado el tiempo reglamentario y que
pasará al destino de Morales de jefe del semáforo de
Tarifa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
6 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr : IIabiéndosele concedido, con fecha 5
del corriente, dos meses de licencia por enfermo al
capitán de Infantería de Marina, profesor de la Escue
la del Cuerpo, D. Ramón Sánchez y Otero, y debien
do cesar este oficial en el expresado cargo al termi
nar el actual curso como previene la Real orden do
31 de Agosto próximo pasado; S M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer, á propuesta de la Dirección del
personal, que el citado capitán cese desde luego como
profesor de la Escuela y que sea nombrado en su
relevo. el de igual clase, D. Luis Cañizares y Moya
no, conforme á lo prevenido en la Real orden de
referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
[Iba/do Montojo.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería, de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia de
D. Gamaliel Lizana y Lizana, de primero del actual,
en la que solicita se le conceda á su pupilo D. Lázaro
Ros, huérfano del intendente de división del Ejército,
plaza pensionada en la Escuela Naval; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien conceder al mencionado huérfa
no la plaza que solicita, por reunir los requisitos pre
venidos en el reglamento de la citada Escuela.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUBSECRETARIA.
RECOMPENSAS •
Por el Ministerio de la Guerra, se dice á este de
Marina en Real orden de 30 de Agosto próximo pasa
do lo que sigue:
«Excmo. Sr Con esta fecha digo al Capitán ge
neral de Castilla la Nueva lo que sigue: El Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que la Real orden de 2
de Enero de 1899 (Diario Oficial núm. 1) sobre pro
puesta de retiro por inútil formulada á favor del sol -
dado del batallón provisional de la Habana, Aniceto
Rodríguez Zamorano, se entienda ampliada en el sen
tido de que el interesado debe conservar fuera de fi -
las la pensión de siete pesetas cincuenta céntimos al
mes, correspondiente á una cruz del Mérito militar
vitalicia de que se halla en posesión, abonable por la
Delegación de Hacienda que solicite, á partir de la fe
cha en que cesó de percibirla en activo.—Lo que de
Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Gue
rra traslado á V. E. á fin de que se sirva hacerlo lle -
gar á conocimiento del interesado que reside en San
ta Isabel de Fernando Póo.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. S. para su
conocimiento y cumplimiento de lo que se interesa —
Dios guarde á V. S muchos años Madrid 10 de
Septiembre de 1900.
II
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon t0i0.
s. Jefe de la Estación Naval del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Filipinas he -
cha por Y. E. al maquinista mayor de primera clase
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D. Manuel Naves Sarmiento, de que da cuenta en su
carta núm. 2.13 de 1.° del actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lo de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
[)baldo 31ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. inspector general de Ingenieros de la Ar
mada.
MATRR1AL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias presen
tadas en este Ministerio, por D. Manuel Gómez y Ro
dríguez, representante del contratista de la limpia del
Caño de San Fernando, enl as ininediaciones de la ma
china de 100 toneladas de ese Arsenal; S. M el Rey
(q. D. g) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Centro
Consultivo, ha tenido á bien ordenar se autorice al
Ingeniero inspector de estos trabajos, para que haga
el cálculo de la piedra de cada clase que se extraiga,
valiéndose al efecto de montones para determinar el
peso especifico, tal como prepone en su oficio de 9 de
Agosto de este año, transcripto por V. E. er, su carta
núm. 2.602 de 14 del mismo mes, y que respecto de
si debe ó no pagarse á cincuenta y seis pesetas el
metro cúbico de piedra de más de 30 céntimetros ex
traida con la draga, se atenga extrictamente á la con
dición G. del contrato, la cual no se opone á que se
paguen al indicado precio los objetos mayores de 30
centímetros que coja la draga, pero que no baste por
si sola para su completa extracción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Ferro' 6 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
A D. Manuel Gómez Rodríguez, representante
de la contrata de la limpia del Caño de San Fer
nando.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.189 de 15 de Mayo último, del Capitán gene.
ral del Departamento de Cartagena, en la que mani
fiesta que no es posible verificar las reformas del va
radero de Mahón, aprobadas en Real orden de 3 de
Abril de 1899, por no haberse incluido en el presu -
puesto vigente el crédito correspondiente para su
ejecución conforme previene aquella soberana dis
posición; S M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar
se incluya en el próximo presupuesto que se redacte, 1
el crédito de ciento cuarenta y dos mil novecientas treinta
y cuatro pesetas y veinliun céntimos á que asciende
el presupuesto aprobado de las reformas del varade
ro de Mahón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
L7-baldo 11101119.o.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Dada cuenta del expediente relativo á la adquisi
ción de una grua horizontal de 10 toneladas con des
tino al taller de cañones de la Carraca, que ha sido
ya informado por los ramos de Artillería é Ingenieros
del Depa2:tamento de Cádiz, y teniendo en cuenta
además que por la Soberana disposición de 19 de
Febrero último se disponía de acuerdo con la Inten
dencia general de este Ministerio, la adquisición y
remisión de la mencionada grua; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Di
rección del material de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer que por esa Comisión se proceda á for
malizar el contrato con la casa I3 innaffóns, de la
grua de referencia, debiendo atenerse á las condicio
nes facultativas y observaciones que se expresan en
el informe del ramo de Artillería y que son las si
guientes:
Que pueda suspender un peso de 10 toneladas.
2 Suponiendo que la velocidad del eje principal
sea 60 revoluciones por minuto, las velccidades serán
las siguientes: Velocidad de traslación de la, grua,
seis metros por minuto.—Velocidad de trasmisión
del carro, seis metros por minuto.—Velocidad del
ascenso, tres metros por minuto.—Velocidad del des
censo, tres metros por minuto; pudiendo además ser
disparada para obtener mayor velocidad.
3.' Los movimientos de traslación de la grua,
carro, ascenso ó descenso, que puedan ser efectuados
al mismo tiempo, así como á mano, caso de avería.
4.' Distancia entre centro y centro del rails, 9'255
metros.
5.' La longitud de cadena será la conveniente
para poder trabajar á una altura de seis metros.
6: Estará provista de poleas para su movimiento
y cuerda sin fin y todas las trasmisiones y tensores,
los que siempre que vengan en una sola cabeza del
taller, que es la única disponible para este uso; el
laboreo y forma puede ser cualquiera.
7.' La longitud del taller en que ha de montarse
la grua es de 405 metros, debiendo adquirirse con la
misma los 81 metros de rails necesarios
8.' La grua deberá moverse á mano desde el piso,
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9.' Desde luego se supone que la casa hará y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
presentará al Inspector, todos los cálculos necesarios 10 de Septiembre de 1900.
10.' El taller hará las pi nebas precisas, antes de
dar como definitivamente admitida la grua
11.a La división de los plazos se hará en la forma
propuesta por el Sr. ingeniero de esa Comisión.
12.' El plazo de entrega será de diez meses desde
la fecha en que se firme el contrato, hasta que se en
tregue embalada sobre vagón.
Y 13. Que no se considera necesaria la venida
del montador que se propone, y que en caso de apre
ciarse la conveniencia, se avisaría con oportunidad.
Lo que de Real orden manifiesto á V. S. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. S.
muchos años. --Ferrol 5 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.081 en que propone el tipo de seis mil quinientas una
pesetas para sacar á subasta la almadraba denomi
nada Cala del Charco, teniendo en cuenta que el artí
culo octavo del reglamento de almadrabas determina
que el remate de todas ellas ha de verificarse precisa
mente en los quince primeros días de Agosto y la se
gunda el 3 de Noviembre, así corno también que el
artículo 11 del mismo reglamento previene que la
cantidad que haya de servir de tipo será señalada
oportunamente por el Gobierno, previo informe del
Capitán general del Departamento sobre los produc
tos en años anteriores, número de brazos empleados,
cantidad de pescado cojido, tráfico consecuente y be
neficio reportado á la localidad, con lo demás que
pueda conducir á apreciar las ventajas que reporte la
almadraba al pais y por consiguiente al Estado, sin
que ninguno de los preceptos indicados se haya prac
ticado con respecto á la almadraba Cala del Charco
por que ni se ha verificado la subasta en los quince
primeros días de A gosto, ni al informar V. E. se dice
nada sobre los extremos citados; S M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino de conformidad con lo informado por el Ase
sor general de este Ministerio, In tenido á bien dispo
ner se manifieste á Y E. que teniendo en cuenta lo
prevenido en el citado artículo 11, informe nueva
mente y con la anticipación necesaria, la cantidad que
haya de servir de tipo para la subasta en el próximo
Noviembre, de la almadraba de referencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ElSubsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena
---•••■•411111■---
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Subsecretaria y el Asesor general
de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar en defi
nitiva la adjudicación provisional hecha á D. Pablo
Soler Serrano, del usufructo de la almadraba Ríg
Torres en la cantidad de mi/ t9iescientas 9Z9venta y seis
pesetas cada año.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimiento
y fines consiguientes, devolviéndole adjuntos los ex
pedientes originales de subasta de la almadraba de
referencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Uba7do llontojo
Sr. Capitán general del Departa,m e nto de Carta
gena.
-tE3afp--
Excmo. Sr.: Enterada la Reina Regente del Reino,
de la comunicación oficial de V. E núm. 2.106 de 25
de Agosto próximo pasado, en que se propone el tipo
de quiniewtas pesetas para sacará subastad usufructo
de la almadraba denominada Cabo Roig , teniendo en
cuenta que el artículo octavo del reglamento de alma
drabas determina que el remate de ellas ha de verifi
carse precisamente en los quinceprimeros días del mes
de Agosto y la segunda subasta el 3 de Noviembrey
que no obsta Ite lo claro y termirtante de dicho precepto
ha dejado de subastarse en la época señalada, el cita
do pesquero, como ha sucedido tambien con la alma
draba Cala del Charco; S. M. en nombre de su !Augus
to Hijo el Rey (q. D g.) de conformidad con lo in
formado por el Asesor general de este Ministerio, ha
tenido á biel disponer se manifieste á V. E. que sin
perjuicio de aprobar el tipo propuesto por V. E. para
verificar la primera subasta del pesquero Cilio Roiy
en Noviembre próximo, se interese de V. E. averigüe
quien es el responsable de que las citadas ambas al
madrabas no se hayan subastado en su tiempo, á fin
de exigirle el reintegro de las cantidades que deje de
percibir la Hacienda, por no haberse subastado di
chos pesqueros en los primeros días de Agosto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines expresados.—Dios guarde á V. E. muchos años. i último.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 10 de Septiembre de 1900. 7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
•
INTENDENCIA
INDEMNIZACIONES
El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regen_
te del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
del servicio desempeñadas por los jefes y oficiales de
esa Comisión en el mes de Mayo último y cuya indem
nización asciende á trtscientas seis pesetas.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. S. para su conoci
miento y efectos, contestando á su carta de 25 de Ju
nio último.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la.Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comi
siones del servicio desempeñadas en Junio último por
el personal de esa Comisión siempre que hayan
sido originadas por las obras á que se contrae la
Real orden de 1.° de Septiembre de 1896 y cuyas in
demniaciones ascienden á setecientas treinta y ocho
pesetas según el respectivo estado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S muchos 9ños. Madrid 7
de Septiembre de 1900
El Subsecretario interino,
[]baldo Moniojo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la comisión del servicio desempeñada por
el capitán de Infantería de Marina, D. Ceferino Mon
tes Pérez, que pasó á Mahón para defender á un reo,
cuya indemnización asciende á ciento cincuenta y siete
pesetas cincuenta céntimos
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. con inclusión
del respectivo estado para los efectos que procedan y
en contestación á su carta núm. 1 935 de (3 de Agosto
Madrid
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monte/p.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar la comisión del servicio desempeñada por el co
mandante de artíllería, D. José Manso, destinado en la
fábrica de Plasencia de las Armas, por cuya comisión
tuvo que trasladarse á San Fernando, á fin de pre
senciar las pruebas de los montajes Canet, para ca
ñón de 14 centímetros.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono-
cimiento y efectos, siendo adjunto el respectivo esta
do ascendente á quinientas sesenta pesetas treinta cén
timos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
7 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr, Intendente genera/ de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. 111. el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia elevada por el Ingeniero primero
de la Armada, D. Cárlos Halcón, en solicitud de que
se le ampliara la indemnización por la comisión del
servicio que desempeñó en Sevilla, dirigiendo las
obras de restauración de la Torre del Oro, puesto
que, ya se le abonó la gratificación prevenida duran
te los cuatro primeros meses de comisión y no consta
que despues de la mencionada, haya desempeñado
otra nueva.
que de Peal orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y en contestación á su carta núm 2.605 de
14 del pasado mes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 7 de Septiembre de 1900.
ElSulsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SUELDOS, EABERES Y GRATIFICACIONES
Exemo Sr : S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des -
estimar la instancia promovida por D. Matilde Cabo,
viuda del comisario de Marina, D. Camilo de la Cua
dra, en solicitud de haberes de su difunto esposo;
puesto que según lo informado por la Comisión liqui
dadora del extinguido Apostadero de Filipinas, todos
los haberes devengados por su citado esposo, fueron
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satisfechos al mismo, no correspondiendo el abono
de pagas de marcha, puesto que el referido jefe fa
lleció en aquel Archipiélago.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios Iguarde á V. E muchos
años.—Madrid 7 de Sept]embre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 3fontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
LSDF DIRECCIbES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
Excmo. Sr : En vista de la comunicación de V. E,
núm. 3.076 de 28 del mes último con la que cursa ins
9'17
tancia documentada del artillero de mar de primera
clase del crucero Carlos V, Luis Arribe Piñeiro, en
súplica de que se le conceda la separación del servi
cio, prévio reintegro de la parte proporcional de la
prima y vestuario correspondiente ,ral tiempo que le
falta para cumplir; esta Dirección se ha servido acce
der á los deseos del recurrente, con arreglo al artículo
79 de la Recopilación legislativa.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Septiembre de
1900.
El Director del personal,
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins•
trucción.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Imprentadel Ministerio de Marina.
DE AN MiOS
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
Se hallan de venta en la Administración de este BOLETÍN a/ precio de UNA. peseta ejemplar.
LA 11/1
ESTUDIO TÉC\
ARINA MILITAR EN ESPANA
100 Y ADMISTRATÍVO DE SU ORGANIZACIÓN
POR
D. JOSÉ MARIA CHACON Y PERY
CAPITÁN DE FRAGATA
VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEFENSAS DEL REINO
PUSTEXAS
Los pedidos se dirigirán á D. Rafael Canialapiedra, MUSEO NAVAL,
97b BOLETIN OFICIAL
0I-HAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
■1111•411
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero gen1;ral del Mediterráneo: torno I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1897 ...... 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Otranto, las islas ( órcega, Cerdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 9'00
Derrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia, las Islas Jónicas, De
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883. 5,00
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de América: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos e islas de Baha
ma, los ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890..... 9,50
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo atteras; 1865, por D. Gonzalo
de blurga... 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Carolinas; 186 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,50
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá.,
Con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y ualápagos, con vistas de ta, 18t5, D
PESDTAS
D. Joaquin Navarr y Morgado
Derrotero de las i I as Marianas; 1863
Navegación del t.éano Pacífico; 1862
Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894... .....
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por o. Gonzálo de blurga..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S90,
por 1). Vicente Tofiño de San Miguel ..... 2,50
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887 6 50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889 3,50
Descripción idem de idem; tomo III; 1891 4,00
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875 9,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á. la bahía de Alp..,ott; 1812..... ........... ....... 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 18'72 6,00
Derrotero del mar de la china; tomo I; 1872. • . • • • 4,50
Derrotero idem: tomo 11; 1878 4,50
Derrotero suplemento al tomo II; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1890, por D Gonzalo de Murga... 6,00
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano AtAántico
septentrional; 1878 1,50
Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del g',olfo de Aden; 1887 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ae ryscaboerde,1894. ........ . ...... 4'00
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VLEZ
EX-AUXILIA R DE LA COMIIIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC,
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pea
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina, y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de .1a enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 peseta»,
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
